





































































































































































































































































































































































































































































































5 δ 十 十 十 十
5 δ ㌧ 十 十 十 十
5 ♀ 十 十 十 十










































































































































































































































































































































































































































48時間輕過後 72時間脛過後 ％時間輕過後 120時聞脛過後 144時間輕　　　後
死
死
死
直進（体勢略、正常）
斜行前進乃至大牛脛のサLカス 左斜前准、牛脛大な
左旋サーカス
左旋サーカス（翻止の際も体は左傾す）
死
死
死
直陛、幾分左斜前魑
、体力弱る
毯、稀に孚脛大な
右斜前准（体力弱る） 右旋性サーカスとな
斜行性低下す
死
る右旋サPカスか行 直　　　　進 死
う右旋時計（体傾斜甚）
右旋サーカス（体傾
度減ず） 死
直進（体勢略、正常） 直纏（体勢正常） 死
直涯（体勢正常、静
のときも正常）
左旋サーカス（静止のとき著しく左傾す）
死
直涯（体は穂々左傾）左斜前進も行5
左斜前准（体左傾す） 左斜前准、離止の際
体は左傾す 死
A
柘
称
中
田
本
菊
松
二
西
崎
域
池
本
宮
＊誠政（昭和5年）
植　秀　臣（昭和童1年）
　　　　菓高　（日召禾ロU年）
　　政周（昭和17年）
　　一二（昭和19年）
　　市次郎（昭和23年）
　　健三（昭和23年）
　　政雄（昭和13年）
　　榮一（昭和26年）
＝宮榮一（昭和26年）
Leoロ皿rdB．Clεrk（1933）：
　　　　滲　　鷺　　交　　献
　コバネイナゴに於けるReflexと其中樋について　昆虫VoL4・No・1・
：實瞼紳輕學
：末梢神脛に於ける制止（思想と生理）
：骨潴筋トーヌス及疲螢の研究
；紳脛繊維の生理學
：動物の趨性
　動物の行動
　筋攣縮に於ける動作電位の役割について　科學Vo1・17・No・2．
　ハナァブの反射と其中福について　長崎大學學藝學部理科研究報告第1號
　PP．22－25
　ハナァブの行動と前大隠との關係について　同　　上　pp．26－32
昆虫に於ける旋回蓮動について（抄認）Joum・Exp・あ01・66・
